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Transkription: 1 L(ucius) Vibius T(iti) f(ilius) Ruso
2 IIII vir i(ure) d(ecundo)
3 IIII vir quinq(ennalis)
4 T(itus) Vìbius T(iti) f(ilius) Ruso
5 augur
6 Caeparia Cn(aei) f(ilia).
Anmerkungen: 1-6: Über dem R von Ruso ein kleiner Bogen im Ansatz.
Übersetzung: Lucius Vibius Ruso, Sohn des Titus, Mitglied des Viermännerkollegiums für
die Rechtsprechung, Mitglied des Viermännerkollegiums in jedem 5. Jahr (mit
censorischen Befugnissen). Titus Vibius Ruso, Sohn des Titus, Augur, Caeparia,
Tochter des Gnaeus (liegen hier begraben).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kalksteinplatte mit abgestoßenen Rändern und einmal gebrochen.





Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1805 bei der Casa Bianca gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 1525




UBI ERAT LUPA 13425, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13425
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